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Diseño Stands)
Información sectorial
• La bonanza de la construcción impulsa a
la industria de materiales y equipamiento
• Informe del sector de ladrillos y tejas
(Hispalyt)
• Nuevos estudios demuestran los benefi-
cios medioambientales de la madera
• Informe sector de la madera (Aitim)
• Datos económicos del sector de anda-
mios (Aema)
• Relación de asociaciones, entidades e insti-
tuciones participantes en CONSTRUTEC 2006
• Qué es AEIM, Asociación Española de
Importadores de Madera
• AEMA, Asociación de Empresas Monta-
doras de Andamios
• AITIM, Asociación de Investigación Téc-
nica de las Industrias de la Madera
• APTA, Asociación para la Promoción
Técnica del Acero
• ATEG, Asociación Técnica Española de
Galvanización
• FEIM, Federación Española de Industrias
de la Madera
• FEPM, Federación Española de Pavimen-
tos de Madera
Comité organizador
• Dirección del certamen
• Dirección de comunicación y prensa
• Continúan las obras de ampliación de la
feria de Madrid
• Relación de ferias de Ifema vinculadas
con el mundo de la construcción
• Ifema ofrece servicio a sus clientes
• Plano
NOTA INFORMATIVA
CERTAMEN: CONSTRUTEC 2006 Salón de
la Construcción; EDICIÓN: Novena; CARÁC-
TER: Profesional; LUGAR: Pabellones 2, 4, 6,
8 y 10 Feria de Madrid; FECHAS: 9 al 12 de
octubre de 2006; HORARIO: 10.00 a 20.00;
SUPERFICIE NETA: 36.434,25 m2 (+31%);
EMPRESAS REPRESENTADAS: 1.142; EXPO-
SITORES DIRECTOS: 642 (+ 21%) – naciona-
les: 584 – Extranjeros: 58 (+8,48%).
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Del 9 al 12 de octubre de 2006 se celebró
en Madrid, en el recinto de IFEMA, en el
Parque Ferial Juan Carlos I, el noveno cer-
tamen de CONSTRUTEC 2006. En él se tra-
taron los siguientes puntos:
ÍNDICE
• Nota informativa
• Madrid concentra la mayor convocatoria
a los profesionales de la arquitectura y
construcción
• Cuadro comparativo
• Participación empresarial, por salones
• El escaparate de la más avanzada tecno-
logía para el sector
Jornadas técnicas
• Puesta al día del sector de la construc-
ción, en las jornadas técnicas de CONS-
TRUTEC 2006
• Programa General
I Congreso Internacional de Arquitectura
CONSTRUCTEC “Arquitectura Límite”
(Nota, Programa y Comisario) —COAM—
• “Ayer, Mañana, Estructuras de Madera para
la Arquitectura” (Programa) —AITIM—
• “Normativa Española del Acero: CTE y
EAE” —APTA—
• “El acero galvanizado en la construc-
ción” —ATEG—
• Concurso Nacional de Albañilería —Fun-
dación Laboral de la Construcción—
• “Arquitectura, construcción y calidad de
vida” —Hispalyt—
• Jornadas de Transferencia de Tecnología
—ICR/CSIC—
• I Jornadas de Seguridad en Altura —Mo-
vicarga—
• I Jornadas de la Plataforma Tecnológica
del Hormigón —ANDECE—
• Programa de actividades en el stand de
ANDECE
• Jornadas Nacionales de la Plataforma
Tecnológica Española de la Construc-
ción, PTEC: presentación de la agenda
estratégica de investigación
• Stands de Diseño en CONSTRUTEC
2006 (Nota y relación de expositores
9-12 de octubre de 2006
Noveno certamen de CONSTRUTEC 2006
SECTORES
• Aparatos de medida y precisión
• Cerrajería y metalistería en construcción
• Elementos para muros, estructuras, forja-
dos y cubiertas
• Elevación y transporte
• Impermeabilización y aislamiento
• Informática y domótica aplicada a la
construcción
• Maquinaria de Construcción y O.P.
• Maquinaria y equipos de protección y
seguridad en obra
• Pavimentos y revestimientos
• Prefabricación y construcción industriali-
zada
• Rehabilitación y restauración
• Instalaciones de agua, gas, evacuación y
tratamiento
• Sanitarios, grifería, accesorios y mobilia-
rio de baño
• Servicios para la edificación y vivienda
(agua, electricidad, gas, etc.)
PAÍSES PARTICIPANTES (22)
Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chile,
Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia,
Irán, Italia, Luxemburgo, México, Países
Bajos, Portugal, Reino Unido, República
Dominicana, Rusia, Suecia, Suiza y Turquía.
PERFIL DEL VISITANTE
Arquitectos; Aparejadores y Arquitectos
Técnicos; Ingenieros de Caminos, Canales
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y Puertos; Ingenieros Industriales; Construc-
tores promotores Almacenistas/Distribuido-
res; Decoradores; Instaladores; Delinean-
tes, Administradores de fincas; Estudiantes
de Arquitectura, Ingeniería y Arquitectura
Técnica; Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas; Ingenieros Técnicos Industriales y
responsables de la Administración Pública.
MADRID CONCENTRA LA MAYOR
CONVOCATORIA A LOS PROFESIONALES
DE LA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
• La celebración de CONSTRUTEC en
coincidencia con la Semana de la Arqui-
tectura convirtió a la Región en el espa-
cio de referencia para todos los colecti-
vos relacionados con este ámbito.
• El certamen crece en todos sus paráme-
tros, destacando especialmente el incre-
mento de la participación internacional.
• Se incorporará a la convocatoria el I
Salón Monográfico de Madera en la
Arquitectura.
• Dentro del programa de Jornadas Técni-
cas, conviene resaltar el I Congreso Inter-
nacional de Arquitectura CONSTRUTEC
“Arquitecturas Límite”.
La celebración, los días 9 al 12 de octubre
de 2006, en la Feria de Madrid, de la nove-
na edición del Salón de Construcción,
CONSTRUTEC 2006, coincidiendo con la
realización de la Semana de la Arquitectu-
ra, convirtió a Madrid en el espacio de refe-
rencia para todos los profesionales de la
arquitectura y la construcción.
El Instituto Eduardo Torroja estrena 
un nuevo departamento
En el Instituto Eduardo Torroja del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas) especializado en la I+D+i, tanto en
edificación como en obra pública, puso en
marcha, el pasado 21 de julio y con la pre-
via aprobación del la Junta de Gobierno del
CSIC, el departamento de “Sistemas Cons-
tructivos en la Edificación”.
Este nuevo departamento constituye una
importante innovación en nuestro país por
cuanto se refiere al sistema de investigación
de los OPIs, lo que supondrá asimismo la
posibilidad de potenciar los materiales
cerámicos y vítreos en la construcción gra-
cias también al estrecho contacto estableci-
do, desde hace años, entre este Centro de
investigación del CSIC con el sector cerá-
mico y, especialmente, con el de Castellón.
El nuevo departamento pretende aunar
esfuerzos y conocimientos científicos y tec-
nológicos para que los materiales se inves-
tiguen en sus usos concretos y en unión con
otros materiales presentes en la construc-
ción, dando paso al concepto de “sistema
constructivo” tanto en su incorporación a
los edificios, sus procesos patológicos y en
su aporte a temas de restauración. Dado
